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“Jadikanlah pikiranmu sejernih mungkin, sehingga bisa melihat keindahan atas 
segala sesuatu yang telah diciptakan sang maha pencipta” 




" Rawatlah lingkungan sekitarmu seperti ibu merawatmu." 
(Indro Dwi Susanto) 
 
 
" Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan 
atau diperbuatnya” 
( Ali Bin Abi Thalib ) 
 
 
“Rasulullah saw bersabda : tidaklah seorang muslim menanam tanaman, 
kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali 
baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah” 
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Karya Tugas Akhir (S-1). Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni 
Rupa dan Desain. Universitas Sebelas Maret.  
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan dan ide penulis dalam bentuk 
karya keramik dengan teknik slab dan pinch, yang berangkat dari keindahan 
gerak ekor ikan pesut yang sangat menarik untuk dijadikan sebuah karya seni. 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini, yaitu; 1. Apa yang bisa 
dideskripsikan dari gerak ikan Pesut? 2. Mengapa gerak ekor yang dimiliki 
ikan pesut begitu indah? 3. Bagaimana cara memberikan penekanan pada 
bentuk karya seni keramik dengan mengambil karakter gerak ekor Pesut agar 
muncul nilai estetiknya? Tujuan Tugas Akhir ini adalah: 1. Menjelaskan 
gambaran gerak keseluruhan ikan pesut, 2. Menyampaikan pesan kepada 
publik penikmat seni tentang keindahan gerak ikan pesut khususnya gerakan 
pada ekornya, 3. Memunculkan karakter gerak ekor Pesut dengan karya 
keramik artistik. Dasar dalam pembuatan karya keramik ini adalah tentang 
keindahan gerak ekor ikan Pesut dan sebenarnya memiliki keindahan gerak 
yang indah. Gerak yang indah dapat menginspirasi penulis kemudian 
dituangkan atau diekspresikan menjadi sebuah karya keramik. Pada 
pembuatan karya keramik tersebut, penulis memvisualisasikan keindahan 
gerak ikan Pesut kedalam karya tiga matra yang lebih menekankan gerakan 
ekor dari mamalia cantik itu dengan imajinasi penulis. Teknik yag digunakan 
pada pembuatan karya ini adalah teknik pijat (pinching). Teknik ini dipilih 
penulis supaya mudah dalam memvisualisasikan apa yang ada di dalam 
pikiran penulis sesuai dengan emosional yang dirasakan dengan pijatan ke 
media yang digunakan dan diselesaikan dengan teknik bakar raku. 
 
Kata kunci:  pesut, gerak, ekor, raku, keramik. 
 
